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＊ 本意見書は、当初の 2013 年 9 月 10 日づけの意見書に、同月 15 日までの賛同者を
加えるともに、表記の明白な誤りを訂正したものである。当初の意見書は、９月 11
日づけで法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会あてに送付した。
